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Azizah Mardatillah, (2019): Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Penelitin ini  dilatarbelakangi 
oleh adanya nilai rapor siswa pelajaran ekonomi rendah, jawaban siswa ketika 
diberikan ulangan masih banyak salah, dan daya tangkap siswa rendah. Jenis 
Penelitian ini adalah kuantitatif. Subjek penelitian ini yakni siswa. Sedangkan 
objek penelitian adalah kinerja guru dan prestasi belajar. Teknik pengumpulan 
data angket, observasi dan dokumentasi. Terus analisis data menggunakan uji 
hipotesis dengan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru, hal ini ditunjukan dari uji hipotesis rhitung >  rtabel (0,419>0,138). 
Sedangkan besarnya kontribusi kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa 
mencapai 17,6%  sedangkan selebihnya 82,4% dipengaruhi variabel lain yang 
tidak bahas dalam penelitian ini. 
 

























AzizahMardatillah, (2019): The Influence of Teacher Performance toward 
Student Learning Achievement on Economics 




This research aimed at knowing the significant influence of teacher performance 
toward student learning achievement on Economics subject at Vocational High 
School of Telkom Pekanbaru.  It was instigated by student school report of 
Economic subject score that was low, many wrong students’ answers when they 
were tested, and low studentcomprehension.  It was a quantitative research.  The 
subjects of this research were the students, and the objects were teacher 
performance and learning achievement.  Questionnaire, observation, and 
documentation were the techniques of collecting the data.  Analyzing the data was 
done by using hypothesis test with SPSS.  Based on the research findings, it could 
be concluded that there was asignificant influence of teacher performance toward 
student learning achievement on Economics subject at Vocational High School of 
Telkom Pekanbaru.  It was shown by the hypothesis test that robserved was higher 
than rtable (0.419>0.138).  The contribution ofteacher performance to student 
learning achievement was 17.6%, and the rest 82.4% was influenced by other 
variables that were not discussed in this research. 
 


























 مادةفي  إنجازتعلمالتلاميذعلى  المدرس): تأثير أداء 2019، (ضة اللهمر  ةعزيز 
 الثانوية المهنية تيليكوم بكنباروبالمدرسة الاقتصاد
 
في  إنجازتعلمالتلاميذعلى  المدرسالتأثير الكبير أداء  معرفةإلى هذا البحث هدف ي
درجات بطاقة التقرير خلفيتههي نبارو. بكالثانوية المهنية تيليكوم بالمدرسة الاقتصاد مادة
التلاميذ عند وجود اختبار معينة لا ، وإجابات الاقتصادالمنخفضة لدى التلاميذ في مادة
هو  أفرادهكمي. البحثبحثعلى الصيد منخفضة. نوع هذا  التلاميذ، وقدرة تزال كثيرة
يانات جمع البتقنية . المدرسوإنجازالتعلمهو أداء وأما موضوعهف. التلاميذ
 ةلبيانات باستخدام اختبار الفرضي. استمر في تحليل االتوثيقالملاحظةو و الاستبيان
ج أن تنت، اسالبحثبناًء على نتائج البرنامج الإحصائي للعلوم الإجتماعية.باستخدام
الثانوية بالمدرسة الاقتصاد مادةفي  إنجازتعلمالتلاميذعلى  المدرسالتأثير الكبير أداء يوجد
 الجدولr>الحسابrمن خلالة اختبار الفرضينبارو، ويشار إلى ذلك بكليكوم المهنية تي
على  المدرسبلغ حجم مساهمة أداء و  ).0...9> 0.4.9(
هذا تأثر بمتغيرات أخرى لم تناقش في فت٪ 4..0الباقي و ٪، 1...إنجازتعلمالتلاميذ
 .البحث
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A. Latar Belakang 
Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam  UU Sisdiknas 
Nomor 20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 
Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan 
nasional, hal ini dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam 
menigkatkan kualitas hidup manusia. Dimana iman dan taqwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan segala bidang.
2
 Teori ini menjelaskan 
bahwa pendidikan merupakan suatu wadah setiap kegiatan belajar mengajar 
dilakukan, sehingga dapat dikatakan dengan adanya pendidikan akan membantu para 
siswa dalam memahami suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dalam kegiatan 
belajar mengajar. 
Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama 
lain, belajar merujuk pada apa yang harus dilakuakn seseorang sebagai subjek yang 
                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab I pasa 1.  
2




menerima pelajaran (sasaran didik) dengan upaya mendapatkan pengetahuan dan 
merubah perilaku, sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh 
guru sebagai pengajar yakni menyampaikan suatu informasi pengetahuan baru kepada 
siswa.
3
 Kegiatan belajar mengajar tentunya akan mempengaruhi pengetahuan para 
siswa sehingga juga akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa. 
Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau ditonjolkan sebagai hasil 
belajarnya, baik berupa angka, atau huruf serta tindakan yang mencerminkan hasil 
yang dicapai oleh masing-masing anak dalam periode tertentu.
4
 Prestasi belajar siswa 
dapat diketahui atau di ukur melalui nilai tes atau hasil belajar siswa selama mengikuti 
kegiatan pembelajaran, maka dalam hal ini prestasi belajar dapat diperoleh dari nilai 
yang diberikan oleh guru selama siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Prestasi belajar akan diperoleh dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, 
sebab tanpa ada faktor tersebut tidak akan diperoleh hasil belajar atau prestasi belajar 
siswa yang maksimal, sebagaimana salah  satu faktor yang berhubungan dengan 
prestasi belajar siswa dalam pandangan penulis yakni kinerja guru. 
Kinerja guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, sebagaimana telah di 
ungkapkan oleh Supardi yang menyatakan bahwa kinerja guru dalam pembelajaran 
menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara 
efektif terutama dalam meningkatkan prestasi atau hasil belajar. Selain itu ia juga 
                                                             
3 Wina Sanjaya, 2012, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
Jakarta: Kencana Prenada Media, hal 96 
  
4
 Nuur Anissa Pri Astuti, Pengaruh Kebiasaan Belajar Terprogram dan SIkap Proaktif 
Orangtua Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Anak Berkesulitan Belajar Matematika di SD 
Djama’atul Ichwan, Laweyan Surakarta :Skripsi, 2002, hlm. 11. 
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menyatakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang 
bertanggung jawab dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
5
 
Teori tersebut telah menunjukan bahwa adanya penguruh kinerja guru 
terhadap prestasi belajar siswa, sebagaimana kinerja guru adalah kemampuan yang 
ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam kegiatan 
pembelajaran dikelas. Kinerja guru dikatakan baik dan memuaskan apabila yang 
dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
6
. Maka dalam hal ini yang 
dimaksud dengan kinerja guru adalah segala kemampuan guru dalam melaksanakan 
segala tugas dan tanggung jawabnya selama menjadi guru, dan berusaha untuk 
menjalankan tugasnys sesuai dengan aturan yang telah di berlakukan dan tentunya 
akan membawa siswa menjadi lebih berprestasi. 
Kinerja guru dapat di ukur melalui beberapa indikator-indikator yang di 
ungkapkan oleh Umiarso yakni : 1) kemampuan membuat perencanaan dan persiapan 
mengajar, 2) penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak, 3) penguasaan 
metode dan strategi mengajar, 4) pemberian tugas-tugas kepada anak, 5) kemampuan 
mengelola kelas, 6) kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
7
  
Sebagaimana kinerja dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 
memiliki arti bahwa kinerja itu merupakan kesungguhan, kemauan dalam 
melaksanakan tugas. Dan ini di jelaskan dalam Surah At-Taubah:105 yang berbunyi: 
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                           
                 
Artinya: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 




Selanjutnya dalam surat Al-maidah ayat 35 yang berbunyi: 
                             
   
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 





Berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb Pada ayat ke 105 dalam surat At-taubah, 
Allah telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, 
bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang- orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. 
Dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-
ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selam hidup di dunia. Disamping itu Allah 
juga telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum muslimin 
yang ingin bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah 
dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan amal shaleh semaksimal mungkin. Umat 
manusia dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat, 
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membayar zakat, sedekah, dan shalat semata-mata, melainkan haruslah mereka 
mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat-Nya. Allah akan 
melihat pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka semakin dekat kepada 
Allah. Rasulullah dan kaum muslimin akan melihat amal-amal kebajikan yang 
dikerjakan oleh umat manusia, sehingga merekapun akan mengikuti dan 
mencontohnya pula. Dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
10
 
Berdasarkan penafsiran di atas maka dapat dijelaskan bahwa Allah Swt telah 
menyampaikan kepada Rasul untuk para umatnya yang mana setiap manusia untuk 
dapat menjalankan segala pekerjaanya dengan dilandasi kejujuran dan ketaatan, sebab 
setiap pekerjaan yang kita lakukan baik secara terlihat maupun tidak Allah akan 
memberikan ganjarannya setiap pekerjaan yang dikerjakan selama di dunia. 
Berdasarkan pengamatan di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
terkhusus pada pelajaran ekonomi terlihat bahwasanya kinerja guru sudah 
menunjukan adanya kesesuain dengan indikator pengukuran kinerja guru yakni ada 6 
indikator, sehingga dapat dikatakan kinerja guru telah terlaksana dengan baik, seperti 
guru menggunakan metode-metode mengajar yang bervariasi dan mengajak keaktifan 
siswa, serta guru mengajar dengan penjelasan materi yang jelas. Terlaksana dengan 
baik  kinerja guru tersebut harapannya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa yang 
semakin baik dan tinggi, hasil data prestasi belajar siswa di SMK Telkom Pekanbaru 
yang diperoleh dari guru ekonomi melalui data hasil ujian semester siswa menunjukan 
hasil ujian siswa secara rata-rata masih tergolong rendah, untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Data Prestasi Belajar Siswa melalui Data Ujian Semester 
No Kelas Jumlah 
Siswa 
KKM <75 >75 
Kelas X     
1 X TKJ1 20 75 9 11 
2 X TKJ2 18 75 12 8 
3 X TKR1 20 75 10 10 
4 X TKR2 22 75 10 12 
5 X TSM 22 75 13 9 
6 X ADP 18 75 8 10 
7 X AKUNTANSI 20 75 12 8 
8 X PERHOTELAN 20 75 13 7 
9 X TELKOM ELEKTRO 18 75 9 9 
Kelas XI Jumlah 
Siswa 
KKM <80 >80 
1 XI TKJ1 20 80 10 10 
2 XITKJ2 20 80 11 9 
3 XI TKR 20 80 11 9 
4 XI TSM 20 80 12 8 
5 XI ADP 20 80 10 10 
6 XI TELKOM ELEKTRO 20 80 9 11 
7 XI AKUNTANSI/PH 20 80 10 10 
Kelas XII Jumlah 
Siswa 
KKM <80 >80 
1 XII TKJ1 22 80 14 8 
2 XIITKJ2 20 80 11 9 
3 XII TKR 22 80 11 11 
Sumber: Data Nilai Guru Ekonomi SMK Telkom  
Berdasarkan data ujian semester siswa tersebut menunjukan mayoritas siswa 
bernilai rendah tidak mencapai KKM, rendahnya prestasi belajar siswa tersebut juga 
terlihat dari fenomena-fenomena yang peeliti temukan, yakni:  
1. Masih ada siswa nilai rapornya pada pelajaran ekonomi tergolong rendah, 
padahal ketika guru mengajar dikelas sudah menggunakan strategi dan metode 
mengajar yang bervariasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa.  
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2. Masih ada siswa ketika diberikan ulangan jawaban yang hasilkan masih kurang 
tepat dan benar, padahal guru sudah menunjukan penguasaan materi saat 
menjelaskan materi dengan suara yang jelas. 
3. Masih ada siswa memiliki daya tangkap yang rendah hal terlihat ketika setiap 
guru bertanya tidak ada yang bisa jawab dan hanya diam saja, padahal guru 
ketika mengajar membawa media sebagai bentuk perencanaan mengajar yang 
dibuat.   
4. Masih ada siswa yang remedial dalam pembelajaran ekonomi, padahal guru 
sudah menjelaskan semua materi dengan tidak berdiri di tempat saja atau 
mampu mengelola kelas ketika mengajar. 
 Berdasarkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala tersebut di atas, terlihat 
bahwa kinerja guru dalam mengajar sudah terlaksana baik namun hasil atau prestasi 
belajar siswa masih tergolong rendah, maka dalam hal ini menjadi perhatian khusus 
bagi guru untuk lebih meningkatkan kinerja guru sebagai upaya yang mampu 
mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan uraian di atas dan juga gejala yang terjadi, maka dengan ini 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Guru 
terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru”. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis menjelaskan 




1. Pengaruh    
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang di lakukan 
seseorang
11
, maka pengaruh dalam penelitian ini yakni suatu hal yang mampu 
memberikan perubahan terhadap objek dengan tindakan-tindakannya. 
2. Kinerja  Guru  
Kinerja dalam kamus bahasa Indonesia adalah cara, perilaku dan 
kemampuan kerja.
12
 Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan 
yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 
sembarang orang di luar bidang pendidikan 
13
. Maka dapat dijelaskan kinerja guru 
dalam penelitian ini yakni suatu hasil tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 
setiap kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 
3. Prestasi Belajar 
Prestasi adalah merupakan hasil dari suatu kerja.
14
 Belajar adalah suatu aktivitas 
yang mengharapkan perubahan tingkah laku (behavioral change) pada diri 
individu yang sedang belajar.
15
 Maka dapat dijelaskan yang dimaksud denagn 
prestasi belajar dalam penelitian ini yakni suatu hasil dari setiap kegiatan belajar 
yang dilakukan oleh para siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 
prestasi ini ditunjukan dalam bentuk hasil angka yang diberikan oleh guru. 
4. Mata Pelajaran Ekonomi 
Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di 
mulai dari SD sampai SMP dan SMA, dalam mata pelajaran ekonomi mengkaji 
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seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan isu social. 
Pada pembelajaran ekonomi tentunya para siswa akan diarahkan mengenal dalam 





1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat di 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Prestasi belajar siswa pada pelajaran Ekonomi masih tergolong rendah, terlihat 
dari nilai rapor siswa secara rata-rata masih rendah 
b. Pemahaman siswa terhadap materi cendrung rendah, terlihat ketika diberikan 
ulangan jawaban yang diberikan masihkurang tepat dan benar. 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru terhadap peningkatan prestasi 
belajar siswa . 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan untuk 
melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas X, XI dan XII pada 
Materi Kegiatan Ekonomi dan Produsen, Pembagunan dan Pertumbuhan 
Ekonomi, serta Koperasi dan Kewirausahaan pada Sekolah Menengah 
Kejuruan Telkom Pekanbaru”.  
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah, maka penulis dapat merumuskan penelitian 
ini sebagai berikut, “bagaimana pengaruh antara kinerja guru terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan 
Telkom Pekanbaru?” 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
antara kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu 
pengetahuan khususnya tentang kinerja guru dan prestasi belajar. 
b. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan 
berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan 
survey lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh 
kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
c. Bagi kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat memberikan pembinaan 
kepada guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan upaya selalu 
meningkatkan kinerja guru dan prestasi belajar siswa. 
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d. Bagi guru diharapkan dapat senantiasa memperhatikan prestasi belajar siswa 




























A. Kerangka Teoritis  
1. Prestasi Belajar  
a. Pengertian Prestasi Belajar  
Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 
atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari 
kegiatan pembelajaran di sekolah atau diperguruan tinggi yang bersifat kognitif dan 
biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar 
adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 




Prestasi belajar merupakan hasil belajar siswa secera keseluruhan yang 
menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang yang 
bersangkutan, kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu di nyatakan sedemikian 
rupa agar dapat nilai sebagai wujud hasil belajar siswa.
18
 
Selanjutrnya Tulus Tu’u merumuskan prestasi belajar sebagai beriktu: 
a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 
dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena yang 
bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sistesa dan evaluasi. 
c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai dari hasil 
evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan 
atau ujian yang ditempuhnya.
19
 
Tulus Tu’u mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa terfokus pada nilai 
atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut 
terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru 
untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar 
siswa. Nana Sudjana dalam Tulus Tu’u mengatakan bahwa di antrara ketiga ranah 
ini, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang paling 
sering dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para 
siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Karena itu unsur yang ada dalam 
prestasi siswa terdiri dari hasil belajar dan nilai siswa.
20
 
Bila kita cermati pendapat mengenai prestasi belajar tersebut dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil belajar seseorang yang 
diperolah dari suatu proses pembelajaran  dan hasil belajar yang diperolehnya 
merupakan hasil dari evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh guru/intruktur kepada 
siswanya. Penilaian tersebut dinterprestasikan dalam bentuk nilai. Sehubungan 
dengan penelitian ini yang dimaksud prestasi belajar adalah penguasaan 
pengetahuan atau hasil belajar yang bersifat kognitif yang ditunjukkan dalam 
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bentuk nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran di sekolah. 
Berprestasi menunjukkan kepemilian prestasi atau mempunyai prestasi yang baik. 
Secara lebih operasional siswa yang berprestasi adalah siswa yang mempunyai 
peringkat spuluh besar di kelasnya.  
Sebagaimana dikemukakan oleh Tardif dalam Muhibbin Syah bahwa 
keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 
program dilakukan dengan cara evaluasi atau penilaian. Padanan kata evaluasi 
adalah assessment yang berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi 
yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain 
kata evaluasi dan assessment adapula kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur 
dalam dunia pendidikan kita yakni tes, ujian, dan ulangan.
21
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar merupakan bentuk dari hasil yang diperoleh siswa selama 
mengikuti pembelajaran, adapun hasil tersebut bias diperoleh dari hasil tes soal 
yang diberikan oleh guru maupun dari bentuk nilai raport siswa selama mengikuti 
pembelajaran dalam satu semester. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua, yaitu faktor 
intern (faktor yang berasal dalam diri siswa) dan faktor ekstern (faktor yang berasal 
dari luar diri siswa). 
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1) Faktor Intern 
Faktor intern yang mempengaruhi prestasi belajar ini terbagi 
menjadi dua faktor, diantaranya: 
a. Faktor Jasmaniah 
1) Faktor Kesehatan 
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-
bagiannya bebas dari penyakit. Proses belajar seseorang akan 
terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan 
cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika 
badannya lemah. 
2) Cacat Tubuh 
Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi prestasi belajar. Siswa 
yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya 
ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat 




b. Faktor Psikologis 
1. Intelegensi 
Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan hasil belajar. 
Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi tinggi akan lebih berhasil 
dari siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 
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Meskipun demikian siswa yang mempunyai intelegensi tinggi belum 
tentu berhasil dalam belajar. 
2. Perhatian 
Perhatian menurut Al-Ghazali adalah keaktifan jiwa yang 
dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek 
(benda/hal) atau sekumpulan objek. Untuk menjamin hasil yang 
belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap 
bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 





Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan 
mengenang beberapa kegiatan. Misalnya minat siswa pada mata 
pelajaran fiqih akan berpengaruh terhadap usaha belajarnya, dan 
pada gilirannya akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 
4. Bakat 
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 
terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 
berlatih. Jadi, bakat mempengaruhi prestasi belajar. Jika bahan 
pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil 
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belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah 
selanjutnya ia lebih giat lagi dalam bakatnya itu. 
5. Motivasi Siswa 
Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. 
Dalam belajar kalau siswa mempunyai motivasi yang baik dan kuat, 
hal itu akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi 
tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi 
dampak kurang baik bagi prestasi belajarnya.
24
 
2) Faktor Ekstern 
Faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar ini terbagi 
menjadi tiga faktor, diantaranya: 
a. Faktor Keluarga 
Keluarga mempunyai pengaruh yang baik pada keberhasilan 
belajar, apabila orang tuanya bersifat merangsang, mendorong, dan 
membimbing dalam aktivitas belajar. Hal ini memungkinkan diri anak 
untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. Sebaliknya bila orang tua 
acuh tak acuh terhadap aktivitas belajar anak, maka anak kurang atau 
tidak memiliki semangat untuk belajar sehingga akan mempersulit anak 
untuk mencapai prestasi. 
Hal  lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah suasana 
rumah yang ramai dan gaduh atau suasana yang tegang karena orang 
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tua selalu berselisih pendapat antara satu dengan yang lain sehingga 
dapat mengganggu konsentrasi belajar. 
Selain itu juga keadaan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi 
prestasi belajar. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan atau miskin 
dapat menjadikan anak kesukaran tertentu dalam proses 
pembelajarannya. 
b. Faktor Sekolah 
Faktor sekolah yang mempengaruhi prestasi belajar ini mencakup 
metode mengajar, kurikulum, interaksi guru dengan siswa atau kinerja 
guru, interaksi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 
waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan 
tugas rumah. 
c. Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 
keberadaan siswa dalam masyarakat. Apabila teman sebayanya adalah 
anak yang rajin belajar maka anak teransang mengikuti jejak temannya. 
Sebaliknya, jika teman sebayanya adalah anak-anak yang nakal dapat 
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c. Pengukuran Prestasi Belajar  
Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu berkaitan 
dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa alternatif norma 
pengukuran tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar, 
diantaranya: 
1). Norma skala angka dari 0 samapai 10 
2). Norma skala angka dari 0-100 
Angka terendah yang menyatakan kelulusan/keberhasilan belajar (passing 
grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100 adalah 55 atau 
60. Pada prinsipnya apabila seorang siswa dapat menyelesaikan lebih dari separuh 
tugas atau dapat menjawab lebih dari setengah instrumen evaluasi dengan benar, ia 




2. Kinerja Guru  
a. Pengertian Kinerja Guru  
UU no 14 tahun 2005 (pasal I ayat 1) tentang guru dan dosen mengatakan 
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
27
 Sedangkan kinerja adalah perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh seseorang 
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sesuai dengan peran dalam organisasi. Usaha itu merupakan perilaku seseorang 
dalam rangka mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik pasti 
akan berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Guru merupakan salah satu unsur 
dari aparatur Negara yang menjadi komponen terpenting dalam usaha mencapai 
tujuan pendidikan. Seorang guru disebut juga sebagai pendidik yang menjadi 
tokoh,  panutan dan identifikasi para pendidik, sehingga guru harus mengetahui 
nilai  norma moral dan sosial.
28
 
Kinerja guru dikatakan baik dan memuaskan apabila yang dicapai sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan.
29
 Maka dapat dikatakan kinerja (prestasi 
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. 
Menurut Wahyudi mengatakan kinerja guru merupakan prestasi kerja guru 
sebagai hasil dorongan atau motivasi yang diperlihatkan dalam bentuk perilaku. 
Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dnegan tanggung jawab yang 
dibebankan kepadanya yang meliputi menyusun program pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
30
 
Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam mealksanakan 
tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik dibawah 
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bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
31
. kinerja guru 
merupakan hal yang penting dalam menunjukan kualitas sekolah, apabila kinerja 
seorang guru baik maka baik pula kualitas sekolah. 
Rusman mengatakan kinerja guru adalah kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. Piet A. Sahertian 
dalam Rusman mengatakan kinerja guru adalah hal yang berhubungan dengan 
kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti bekerja dengan siswa secara 
individual, persiapan dan perencanaan pembelajaran, pendayagunaan media 
pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan 
memimpin yang aktif dari guru. 
32
 
Kinerja guru merupakan pengelompokan tiga elemen yang saling berkaitan, 
yakni keterampilan, upaya sifat keadaan, dan kondisi eksternal, tidak lepas dari 
evaluasi pihak internal maupun eksternal dalam mengukur keberhasilan sekolah 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru adalah yang memiliki kriteria 
kinerja sebagai berikut: karakteristik individu, proses, hasil dan kombinasi antara 
karakter individu, proses dan hasil.
33
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas  maka dapat disimpulkan bahwa 
kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. Kinerja guru juga dapat dikatakan sebagai hasil dan 
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usaha seseorang guru yang dicapai dengan adanya kemampuan guru dalam 
melaksanakan tugasnya, dan keberhasilan tersebut tentunya menunjukan bahwa 
adanya suatu kinerja guru, secara umum kinerja guru ini sering di tinjukan dalam 
setiap pelaksanaan dan hasil kegiatan guru dalam mengajar dan melaksanakan 
tugasnya sebagai guru. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru  
Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yang dapat di 
ungkapkanmenurut Wahab Umiarso antara lain.
34
  
a. Kepribadian dan Dedikasi  
Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam 
membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian guru, 
semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
sebagai guru.  
b. Pengembangan profesi  
Pengembangan profesi guru merupakan hal yang penting untuk 
diperhatikan guna mengantisipasikan perubahan dan kemampuan 
manajemen beserta strategi penerapannya.  
c. Kemampuan Mengajar  
Untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, guru memerlukan 
kemampuan. Seorang guru harus menguasai semua kompetensi guru. 
Kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam 
mengelola pembelajaran.  
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d. Hubungan dengan Masyarakat  
Hubungan dengan masyarakat tidak saja dibina oleh guru, tetapi juga dibina 
oleh personalia lain yang ada di sekolah. Selain guru anggota staf yang lain 
seperti para pegawai, para petugas bimbingan dan konseling, petugas-
petugas medis, dan bahkan juga pesuruh dapat melakukan hubungan dengan 
masyarakat sebab mereka juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, 
pemecahan masalah, dan ketatausahaan hubungan dengan masyarakat. 
Namun yang lebih banyak menangani hal itu adalah guru sehingga guru-
gurulah yang paling dituntut untuk memiliki kompetensi dan perilaku yang 
cocok dengan structural social. 
Sedangkan menurut Mitchel dalam Wahyudi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja guru adalah sebagai berikut: 
1) Kualitas kerja 
Kualitas kerja yang baik bahwa seseorang tersebut memiliki kinerja yang 
baik. Namun sebaliknya apabila kulitas kerja tidak bagus maka kinerja pun 
rendah. 
2) Ketepatan 
Seseorang bekerja dengan tepat waktu maka menunjukan bahwa seseorang 
tersebut memiliki kinerja yang baik. 
3) Insiatif 
Seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki insiatif yang baik 





4) Kapabilitas  
Tingkat kerja yang baik diamatai dari tingkat kapabilitas, seseorang yang 
memliki kemampuan yang baik akan dapat menyelesaikan segala tugas dan 
tanggung jawabnya 
5) Komunikasi  




Sedangkan menurut Supardi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
seorang guru adalah sebagai berikut: 
a) Karakteristik organisasi 
1) Imbalan 
2) Penetapan tujuan 
3) Seleksi 
4) Latihan dan pengembangan 
5) Kepemimpinan  
b) Karakateristik pekerjaan 
1) Penilaian pekerjaan 
2) Umpan balik prestasi 
3) Desain pekerjaan 
4) Jadwal kerja 
c) Karakteristik individu 
1) Pengetahuan  
2) Keterampilan 
                                                             







Selanjutnya menurut Kopelman dalam Supardi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja seorang guru terdapat 4 faktor yakni:  
1) Lingkungan  
Lingkungan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja, 
sebagaimana dengan lingkungan yang tercipta dalam suasana kerja baik 
secara fisik maupun non fisik akan membantu memberikan kemudahan 
dalam melaksanakan kinerja seseorang saat  menjalankan segala tugas 
dan tanggung jawabnya. 
2) Karakteristik individu 
Karakteristik individu merupakan bentuk karakter seseorang dalam 
menjalankan segala tugas dan tanggung jawab, apabila seseorang 
memiliki karakter yang disiplin dalam menjalankan tugas maka tentu 
setiap tugas yang diberikan akan dapat dijalankan dengan sebaik-
baiknya. 
3) Karakteristik organisasi  
Karakteristik organisasi merupakan bentuk karakter suatu organisas 
dalam bentuk tugas yang dijalankan dalam organisasi, bagaimana 
organisasi dalam memenuhi segala tujuan dengan bentuk karakter yang 
sudah terbentuk dalam suatu organisasi. 
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4) Karakteristik pekerjaan37 
Karakteristik pekerjaan merupakan bentuk karakter suatu pekerjaan yang 
diberikan kepada anggota organisasi, apabila karakter pekerjaan sesuai 
dengan keahlian seseorang maka akan mempermudah seseorang tersebut 
dalam menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan, dan sebaliknya 
jika karakter pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan keahlian 
seseorang maka dalam hal penyelesaian akan lebih terlambat atau tidak 
selesai dengan tepat waktu. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja guru dapat dilihat dari segi intern maupun 
ekstern, sebagaimana interen itu seperti 1) motivasi, 2) kemampuan atau 
pengetahuan, 3) kepercayaan, 4) sikap, sedangkan melalui ekstern yakni 1) 
lingkungan kerja, 2) imbalan atau insentif, 3) karakteristik organisasi, 4) 
karakteristik pekerjaan. 
c. Indikator Kinerja Guru 
Menurut Riduwan pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat diliat dari 
indikator sebagai berikut : 
1) Merencanakan pengajaran, ialah penyusunan program catur wulan yang 
baik dan penyusunan program pengajaran jangka waktu singkat atau 
program pokok pengajaran ditandai oleh adanya unsur-unsur materi 
bahasan yang akan disajikan. 





2) Merencanakan kegiatan belajar mingguan, adalah pengelolaan kelas atau 
pelaksanaan piket kebersihan kelas, penggunaan media sumber belajar 
yang baik dan penggunaan metode pengajaran. 
3) Penilaian hasil belajar, adalah pendekatan penilaian hasil belajar serta tes 




Sedangkan menurut Supardi indikator-indikator kinerja guru yakni:
39
 
a) Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran 
b) Kemampuan melaksanakan pembelajaran 
c) Kemampuan mengadakan hubungan anatar pribadi 
d) Kemampuan melaksanakan penilaian 
e) Kemampuan melaksanakan pengayaan 
f) Kemampuan melaksanakan remedial 
Wahab dan Umiarso mengatakan bahwa indikator kinerja guru meliputi 
antara lain: 
a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 
b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak 
c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 
d. Pemberian tugas-tugas kepada anak 
e. Kemampuan mengelola kelas 
f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi40 
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Berdasarkan beberapa teori di atas  maka indicator kinerja guru adalah 1) 
Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar, 2) Penguasaan 
materi yang akan diajarkan kepada anak, 3) Penguasaan metode dan strategi 
mengajar, 4) Pemberian tugas-tugas kepada anak, 5) Kemampuan mengelola 
kelas, 6) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 
 
3. Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa  
Pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa telah di ungkapkan 
oleh Supardi yang menyatakan bahwa kinerja guru dalam pembelajaran menjadi 
bagian terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif 
terutama dalam meningkatkan prestasi atau hasil belajar. Selain itu ia juga 
menyatakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran 
yang bertanggung jawab dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
41
 
Berdasarkan teori ini maka jelas bahwa kinerja guru dapat memberikan pengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa, sebagaimana apabila kinerja guru baik dalam 
pelaksanaanya maka tentunya juga akan di ikuti oleh prestasi belajar siswa yang 
semakin baik. 
Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Ciputra Try Laksono menyatakan 
bahwa kinerja guru berpengaruh terhadap prestais belajar siswa, sebagaimana 
hasil ini menujukan bahwa kinerja guru termasuk kategori tinggi dan tingkat 
belajar siswa juga termasuk dalam kategori tinggi.
42
 Hasil penelitian ini juga telah 
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menunjukan adanya suatu pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa, 
semakin  baik kinerja guru maka semakin baik pula prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 
dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, ketika guru dalam 
kinerja nya baik dan sesuai prosedur setiap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya maka akan di ikuti oleh prestasi belajar siswa yang semakin baik atau 
tinggi. 
 
B. Penelitian Relevan  
Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh: 
1. Irawati (2014) dengan judul “ pengaruh motivasi kerja guru terhadap prestasi 
belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Huda Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruhyang signifikan antara 
motivasikerja guru terhadap prestasi belajar siswa di MTs Swasta Al-Huda 
Pekanbaru, sebagaimana di peroleh nilai korelasi 0,388 > 0,217. Maka dapat di 
nyatakan ada pengaruh
43
. Adapun persamaanya yakni sama-sama membahas 
tentang prestasi belajar siswa pada variabel Y dan berjenis deskriptif 
kuantitatif, sedangkan perbedaanya yakni pada variabel X peneliti membahas 
pada kinerja guru sedangkan relevan membahas tentang motivasi kerja guru. 
2. Netti Hariani (2012) dengan judul “pengaruh reward terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 
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Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian 
terdapat pengaruh yang signifikan reward terhadap prestasi belajar siswa di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang 
Kabupaten Tambang.
44
 Adapun persamaanya yakni sama-sama membahas 
tentang prestasi belajar siswa pada variabel Y, sedangkan perbedaanya yakni 
pada variabel X yakni peneliti membahas tentang kinerja guru sedangkan 
relevan membahas tentang reward. 
3. Yesi Pasrawati (2014) dengan judul “pengaruh kinerja guru matematika 
terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 009 Padang Kunik 
Pangean Kabupaten Kuanatan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian 
menyebutkan adanya pengaruh yang positif antara kinerja guru terhadap 
motivasi belajar siswa, sebagaiman besarnya pengaruh tersebut yakni 
mencapai 29,5% dan sisanya 70,5% dipengaruhi variable lain. 
45
  adapun 
perbedaanya relevan dengan peneliti yakni relevan pada variable Y membahas 
tentang motivasi belajar sedangkan peneliti membahas pada prestasi belajar 
belajar siswa, sedangkan persamaanya yakni sama-sama membahas kinerja 
guru pada variabel X dan sama-sama berjenis deskriptif kuantitatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan 
terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di dalam 
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penelitian ini. Indikator-indikator kinerja guru di ungkapkan oleh Wahab Umiarso, 
sedangkan prestasi belajar di peroleh melalui pemberian tes hasil belajar siswa. 
Adapun konsep operasional dalam penelitian ini yakni : 
1. Kinerja Guru  
Kinerja guru dapat diukur melalui indikator-indikator yang di nyatakan 
Wahab Umiarso yakni:  
1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 
a) Membuat RPP dan silabus mengajar 
b) Mempersiapkan bahan ajar  
2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak 
a) Menjelaskan materi dengan jelas dan berintonasi 
b) Menunjukan contoh saat memberikan penjelasan materi 
c) Membuka pelajaran dengan mengaitkan materi dengan kenyataan 
sesungguhnya 
3. Penguasaan metode dan strategi mengajar 
a) Menggunakan berbagai metode mengajar setiap pembelajaran 
b) Menggunakan strategi mengajar yang terbaru dan sesuai materi 
c) Menciptakan kelas yang aktif dengan metode mengajar 
4. Pemberian tugas-tugas kepada anak 
a) Memberikan tugas kepada siswa setelah menjelaskan materi 
b) Memberikan PR kepada siswa setiap selesai kegiatan pembelajaran 
5. Kemampuan mengelola kelas 
a) Mengabsen siswa setiap memulai pembelajaran 
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b) Mengatur tempat duduk siswa yang rapi 
c) Menggunakan sistem tanya jawab dalam pembelajaran 
6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 
a) Melakukan observasi aktivitas siswa dan memeriksa hasil jawaban 
siswa sebagai bahan pemberian kesimpulan akhir pembelajaran  
b) Memberikan remedial kepada siswa yang tidak tuntas dalam belajar 
2. Prestasi Belajar  
Prestasi belajar dapat diukur melalui indikator yang diperoleh dari hasil Ujian 
Akhir Sekolah Siswa yang dinilai oleh guru, sebagaimana nantinya setiap nilai 
UAS siswa dalam penelitian ini menggunakan skala interval 0-100 sesuai yang di 
ungkapkan oleh Muhibbin Syah. Adapun interval tersebut yakni: 
a. Kategori sangat baik, apabila nilai rata-rata yang dicapai siswa 80-100 
b. Kategori baik, apabila nilai rata-ratanya mencapai 70-79 
c. Kategori cukup, apabila nilai-nilai yang dicapai kurang dari 60-69 
d. Kategori kurang, apabila nilai-nilai yang dicapai kurang dari 50-59 
e. Kategori sangat gagal, apabila nilai-nilai yang dicapai kurang dari 0-49 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi  
Dari uraian-uraian di atas, sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan 
bahwa: “kinerja guru berpengaruh siginifikan terhadap prestasi belajar siswa 





Adapun hipotesa yang dapat diajukan adalah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Ekonomi di SMK Telkom Pekanbaru atau dengan istilah Ha di 
terima Ho ditolak. 
Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMK Telkom Pekanbaru. 
H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi 

























A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini 
adalah metode korelasional. Pada metode korelasional, hubungan antara variabel yang 
diteliti dan dijelaskan. Metode ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada 
suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Jadi metode korelasional mencari 
hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti.
46
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 9 Agustus 
2019. 
C. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Telkom Pekanbaru. Sedangkan 
objek dari penelitian ini adalah pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti.47 Sedangkan 
menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
48
 Maka dapat 
dikatakan populasi adalah suatu wilayah subyek penelitian yang nantinya di jadikan 
sebagai sumber data untuk memperoleh data penelitian. 
Berdasarkan teori tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru yang berjumlah 400 Siswa, 
yang terdiri pada kelas X, XI dan XII. 
2. Sampel Penelitian  
Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi.
49
 Maka dapat 
dijelaskan yang dimaksud dalam sampel pada penelitian ini adalah wilayah dari 
subyek yang ada pada populasi dijadikan sebagai sumber data yang diperlukan untuk 
memperoleh data penelitian 
Berdsarkan besarnya jumlah populasi maka atas pertimbangan waktu, biaya 
serta kemampuan maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus 
slovin dengan tingkat batas toleransi yakni 5%. 
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n =   N____      
   1+(N x e²) 
Dimana: n  = jumlah sampel 
 N = Jumlah populasi 
   E
2
= Batas toleransi kesalahan (5%) 
 n =     400 
            _________ 
            1+400 (5%)   
 
   = 200 responden 
Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel, maka jumlah sampel dalam 
penelitian ini 200 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik metode 
Proportional Random Sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 
mengambil wakil dari setiap unit yang terdapat dalam populasi:
50
 sehingga sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 200 responden yang diambil dari kelas X, XI dan XII 
per jurusan yang ada di SMK Telkom. Untuk lebih jelasnya teknik pengambilan 




Hitungan Jumlah Sampel 
X 178 178/400 x 200 = 89 89 
XI 140 140/400 x 200 = 70 70 
XII 82 82/400 x 200 = 41 41 
Jumlah 400  200 
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 Untuk lebih jelasnya dalam sistem pembagian sampel pada setiap kelas 
menggunakan random sampling dapat dilihat sebagai berikut: 
No Jurusan Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1 TKJ1 10 10 10 
2 TKJ2 10 10 10 
3 TKR1 10 10 11 
4 TKR2 10  
5 TSM 10 10  
6 ADP 10 10  
7 Akuntansi  10   
8 Perhotelan  10   
10 Telkom Elelktro 9 10  
11 Akuntansi PH  10  
12 ADP/AK   10 
Jumlah Sampel 
Perkelas 
89 70 41 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni : 
a. Angket  
Angket, adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada 
responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini berisi pertanyaan 
dengan jawaban alternatif yang berkenaan dengan kinerja guru. Sebagaimana 
angket ini juga nantinya disusun dan disebarkan ke responden untuk memperoleh 
informasi dilapangan. Adapun dalam menggunakan angket, penulis memakai 
teori skala likert yaitu: 
a. Selalu (SL)    Skor : 4 
 b. Sering (S)    Skor : 3 
 c. Kadang-kadang (KD)  Skor : 2 
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d. Tidak Pernah (TP).   Skor : 1
51
  
b. Observasi  
Observasi dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan yang dilakukan 
dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
fenomena yang sedang disajikan. Adapun observasi dalam penelitian ini nantinya 
peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan kinerja guru terutama 
dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu observasi ini nantinya untuk 
mendapatkan data penelitian berupa profil lokasi penelitian. 
c. Tes Hasil Belajar  
Tes merupakan suatu prosedur dalam memperoleh data penelitian dengan 
memberikan beberapa pertanyaan yang di sesuaikan dengan materi dan indikator 
kemudian di jawab. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi. Tes berupa butiran soal yang disediakan peneliti, 
kemudian disebarkan kepada responden untuk mengisi setiap butiran soal 
tersebut. 
d. Dokumentasi  
Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang – barang tertulis. 
Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – data yang telah 
didokumentasi oleh pihak koperasi seperti data statistik, grafik, dokumen – 
dokumen penting, peraturan – peraturan dan lain-lain. Dokumentasi, yaitu suatu 
teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen secara tertulis maupun gambar. Teknik ini  dilakukan dengan cara 
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pengumpulan data dengan melihat arsip atau dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan sekolah.
52
 Penulis memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan 
dengan  sekolah tersebut, yaitu keadaan guru, sarana dan prasarana, jumlah 
peserta didik, laporan kegiatan guru, serta data yang relevan terhadap penelitian 
 
F. Uji Instrumen Data Penelitian  
1. Uji  Validitas  
Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 
kesahihan suatu instrumen
53
. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun rumus yang 
digunakan adalah product moment dari pearson. 
Rxy=
  






















rxy = koefisien korelasi product moment 
N = jumlah subjek penelitian 
 = jumlah skor X/skor tiap item 
 = jumlah kuadrat skor Y/skor total 
XY  = jumlah hasil perkalian skor tiap item dan skor total item 
Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, yakni 
membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung lebih besar 
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dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu valid. Sebaliknya apabila nilai 
hitung lebih rendah dari nilai tabel maka di simpulkan item tersebut tidak valid 
sehingga perlu diganti atau digugurkan. Menurut Haris nilai validitas di atas 0,30 
adalah nilai yang dapat diterima analisis faktor.
54
 Item pertanyaan yang memiliki 
r hitung > r tabel dinyatakan valid dan dapat digunakan. Sedangkan, item 
pertanyaan yang memiliki r hitung < r tabel dinyatakan  tidak valid dan tidak 
dapat digunakan (dapat diganti atau dibuang). Maka dalam hal ini nantinya 
peneliti melakukan uji validitas menggunakan data SPSS versi 16. 
Adapun hasil dari uji validitas yang di sebarkan kepada 50 responden 
yang berbeda dari sampel penelitian yakni dari 24 pernyataan angket kinerja guru 
(variable X) dalam perhitungan uji Validitas ini peneliti menggunakan uji SPPSS 
versi 16 (Lampiran). Adapun hasil uji validitas variable tersebut yakni sebagai 
berikut: 
 TABEL III.1 




r hitung r tabel Keterangan  
1 Guru mempersiapkan kegiatan 
belajar mengajar dengan menyapa 
siswa melalui ucapan salam 
0,542 0,279 Valid 
2 Guru mempersiapkan beberapa 
buku pelajaran sesuai dengan 
materi yang akan di bahas 
0,629 0,279 Valid 
3 Guru mempersiapkan media 
pembelajaran sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
0,656 0,279 Valid 
4 Guru menyapa siswa dengan kata-
kata penuh motivasi saat akan 
memulai pembelajaran dikelas  
0,807 0,279 Valid 
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r hitung r tabel Keterangan  
5 Guru mempersiapkan tempat 
duduk siswa dengan rapi sebelum 
memulai pembelajaran  
0,804 0,279 Valid 
6 Guru mengabsen siswa sebelum 
memulai pembelajaran sebagai 
persiapan dalam mengajar 
0,689 0,279 Valid 
7 Guru membuka pelajaran yang 
menarik dengan mengaitkan 
materi dengan kenyataan di 
lapangan  
0,724 0,279 Valid 
8 Guru menjelaskan materi dengan 
suara yang jelas serta berintonasi  
0,714 0,279 Valid 
9 Guru menunjukan contoh saat 
memberikan penjelasan materi 
0,385 0,279 Valid 
10 Guru dengan lancar menjelaskan 
ketidak pahaman siswa pada suatu 
materi 
0,590 0,279 Valid 
11 Guru menggunakan berbagai 
metode mengajar yang menarik 
untuk mengarahkan keaktifan 
siswa 
0,752 0,279 Valid 
12 Guru menggunakan metode 
mengajar yang terbaru yang tidak 
membosankan 
0,591 0,279 Valid 
13 Guru menggunakan metode 
mengajar lebih dari satu atau 
bervariasi 
0,597 0,279 Valid 
14 Guru menjelaskan langkah-
langkah metode mengajar yang 
akan dibawakan dalam setiap 
pembelajaran 
0,556 0,279 Valid 
15 Guru memberikan pertanyaan 
langsung ke siswa untk 
mengetahui pemahaman siswa 
tentang materi yang dijelaskan  







r hitung r tabel Keterangan  
16 Guru memberikan tugas berupa 
tertulis kepada siswa setelah 
selesai memberikan penjelasan 
0,554 0,279 Valid 
17 Guru langsung memeriksa 
jawaban siswa setelah di berikan 
tugas 
0,812 0,279 Valid 
18 Guru memberikan PR kepada 
siswa untuk menambah 
pemahaman siswa di rumah 
0,460 0,279 Valid 
19 Guru berjalan ke tengah kelas saat 
memberikan penjelasan dan 
pengarahan tentang materi   
0,516 0,279 Valid 
20 Guru berjalan mendekati siswa 
ketika memberikan pengarahan 
ketidakpahamannya pada suatu 
materi yang sudah dijelaskan 
0,769 0,279 Valid 
21 Guru menggunakan system Tanya 
jawab langsung ketika dalam 
pembelajaran 
0,518 0,279 Valid 
22 Guru memberikan arahan kepada 
siswa untuk menyimpulkan hasil 
pembelajaran  
0,612 0,279 Valid 
23 Guru memberikan tes tertulis dan 
Tanya jawab langsung dalam 
memberikan evaluasi pada akhir 
pembelajaran 
0,518 0,279 Valid 
24 Guru mengadakan remedial 
kepada siswa yang tidak dapat 
menjawab dnegan benar atau tidak 
tuntas 
0,282 0,279 valid 
Sumber : Data Olahan Penelitian 2019 
Berdasarkan tabel di atas variable kinerja guru dapat dijelaskan bawah 
dari 24 pernyataan yang diuji validitaskan dari 50 responden atau rtabel =0,279, 
mencapai 24 pernyataan yang valid atau 24 pernyataan yang melebih dari rtabel 
pada rhitung nya, apabila rhitung > rtabel maka dapat dijelaskan data valid, maka dari 
hasil di atas menunjukan bahwa hanya 24 pernyataan yang dapat digunakan 
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dalam penelitian. Sehingga total item pernyataan dalam penelitian ini yakni 24 
pernyataan 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas mengacu pada instruman yang dianggap dapat dipercaya 
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 
baik.
55
 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukan hasil yang 
konsisten, sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara aman karena 




r11 = nilai reliabilitas 
 = jumlah varian skor tiap-tiap item 
St = varians total 
K = jumlah item 
Instrumen yang memiliki cronbach alpha > Nilai α dinyatakan reliabel 
dan dapat digunakan. Sedangkan, Instrumen yang memiliki cronbach alpha < 
Nilai α dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat digunakan (dapat diganti atau 
dibuang). Uji reliabilitas nantinya peneliti menggunakan uji SPSS versi 16. 
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data 
pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan atau 
konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari 
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sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam 
penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Secara umum reliabilitas 
kurang dari  0,60 adalah kurang baik sedangkan 0,7 adalah baik dan di atas 0,8 
dianggap sangat baik, dan apabila cronboch alpha > 0.6 maka data reliable, hasil 
ini menggunakan data SPSS versi 16 (Lampiran), untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat sebagai berikut. 
TABEL III.3 
UJI RELIABILITAS 
Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha N of Items Keterangan  
.925 24 Sangat Baik 
Sumber : Data Olahan Penelitian 2019 
Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji reliabilitas diatas, nilai alpha 
cronbach untuk kinerja adalah 0.925, hal ini berarti bahwa pernyataan untuk 
seluruh item pernyataan adalah sangat baik untuk kinerja guru. 
G. Teknik Analisis Data  
1. Analisis Deskriptif Kuantatif  
Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 
(kinerja guru) dengan variabel Y (prestasi belajar siswa). Teknik korelasi yang 
digunakan adalah dengan analisis regresi linear sederhana sebelum masuk 
kerumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing 
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alternatif jawaban dicari presentase jawabannya pada item pertanyaan masing-
masing variabel dengan rumus 
 
Keterangan : 
P : Persentase 
F : Frekuensi Jawaban responden 
N :Number of cases (Jumlah Responden)
56
 
Data yang di persentasikan kemudian di rekapitulasikan dan diberi kriteria 
sebagai berikut: 
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80% dikategorikan baik 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik 
e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik57 
2. Uji Normalitis 
Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan normal tidaknya distribusi 
data penelitian. Uji normalitas data menggunakan teknik uji Kolmogorov–
Smirnov.  Kolmogorov–Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi populasi 
apakah mengikuti distribusi seecara teoritis (normal, poisison, uniform atau 
exponential), tes ini juga untuk menguji data berskala interval dan rasio, Data 
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dinyatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas variabel tersebut di atas 
taraf signifikansi α=0,05.58 
3. Uji Lineritas  
Uji linearitas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 
variabel bebas (x) terhadap variabel (y). Berdasarkan garis regresi yang telah 




Hipotesis yang di uji adalah: 
Ha : distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear 
Ho : distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear 
Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak 
Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima 
4. Analisis Regresi Linier Sederhana  
Data yang sudah di kategorikan kemudian di masukkan kedalam rumus 
dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang berguna untuk mencari 
pengaruh variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya. Regresi linear 
sederhana membandingkan Fhitung dan Ftabel. Dalam perhitunggan nya nantinya 
peneliti juga menggunakan SPSS 16. Persamaan umum regresi linear sederhana 
adalah sebagai berikut: 
Ŷ=a + bX 
Keterangan :Ŷ : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 
a : harga konstran (ketika harga X=0) 
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b : koefisien regresi 
X : nilai variabel independen
60
 
5. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian hipotesis), 
yaitu membandingkan rt(tabel) untuk mengetahui taraf signifikan hipotesis 
tersebut yaitu apabila rh(hitung) lebih besar dari rt (tabel) maka Ha di terima dan 
Ho ditolak, dan sebaliknya apabila rh(hitung) lebih kecil dari rt(tabel), maka Ha 


























rxy = koefisien korelasi product moment 
N = jumlah subjek penelitian 
 = jumlah skor X/skor tiap item 
 = jumlah kuadrat skor Y/skor total 
XY  = jumlah hasil perkalian skor tiap item dan skor total item 
Dalam uji hipotesis ini juga dapat dilakukan menggunakan data SPSS, 
dalam uji SPSS nantinya dapat menggunakan versi 16, dalam menentukan 
pengaruh dalam uji SPSS dapat melalui uji R pada tabel uji model summary, 
apabila r hitung lebih besar dibandingkan r tabel maka dapat dikatakan ada 
pengaruh. 
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6. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 




      KD = R
2 
x 100 % 
Keterangan : 
KD = koefisien Determinasi / koefisien penentu 
R
2
   = R Square 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan 
perangkat komputer melalui program SPSS (statistcal package for social 
sciences).
62
 SPSS versi 16 merupakan salah satu program komputer yang 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian 
menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru, hal ini ditunjukan dari uji hipotesis Rhitung >  Rtabel (0,419>0,138). 
Sedangkan besarnya kontribusi kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa mencapai 
17,6%  sedangkan selebihnya 82,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak bahas dalam 
penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada sekolah agar senantiasa memperhatikan kinerja guru  agar 
sesuai dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya guna 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
2. Kinerja guru berupa mempersiapkan tempat duduk yang rapi saat memulai 
pembelajaran harus senantiasa ditingkatkan agar para siswa siap untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran 
3. Kinerja guru berupa pemberian tes tertulis dan tanya jawab secara langsung 





pelaksanaan pembelajaran, agar para siswa mampu lebih memahami materi 
pembelajaran 
4. Kinerja guru harus senantiasa ditingkatkan terutama dalam hal pemberian atau 
pengadaan remedial kepada para siswa yang mengalami hasil belajar masih 
rendah. 
5. Prestasi belajar siswa harus senantiasa di tingkatkan terutama dalam  
kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru secara tertulis harus 
memberikan jawaban yang tepat sesuai arahan tidak terlalu singkat dan 
mengambang, serta senantiasa mengikuti kegiatan remedial ketika di adakan 
oleh guru. 
6. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan 
dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran dan kritik dari 
pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis, akhirnya penulis 
mengucapkan semoga Allah SWT memberi maghfiroh kepada kita semua dan 
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I. Identitas responden 
 
1. Nama    : …………………………… 
2. Usia    : …………………………… 
3. Jenis Kelamin    : …………………………… 
 
II. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa 
yakni tentang Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Telkom Pekanbaru. Dalam  pengisian kami mengharapkan 
kepada siswa untuk memberikan tanggapan yang sejujurnya atas 
pernyataan-pernyataan dalam kuisioner ini. Kuesioner ini 
dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti pada Fakultas 




III. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada 
setiap item: 
SL : Selalu  
S : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah  
 
IV. Angket/ Instrumen Penelitian Kinerja Guru  
 
No. Pemyataan SL S KD TP 
 
Kemampuan Membuat Perencanaan dan Persiapan Mengajar 
 1 Guru mempersipakan kegiatan belajar mengajar dengan 
menyapa siswa melalui ucapan salam 
 
    
2 Guru mempersiapkan beberapa buku pelajaran sesuai 
dengan materi yang akan di bahas 
 
    
3 Guru mempersiapkan media pembelajaran sesuai 
dengan materi yang akan dibahas 
   
4 Guru menyapa siswa dengan kata-kata penuh motivasi 
saat akan memulai pembelajaran dikelas  
   
5 Guru mempersiapkan tempat duduk siswa dengan rapi 
sebelum memulai pembelajaran  
    
6 Guru mengabsen siswa sebelum memulai pembelajaran 
sebagai persiapan dalam mengajar 
    
Penguasaan Materi yang akan di ajarkan kepada siswa 
7 Guru membuka pelajaran yang menarik dengan 
mengaitkan materi dengan kenyataan di lapangan  
   
8 Guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas serta 
berintonasi  
    
9 Guru menunjukan contoh saat memberikan penjelasan 
materi 
   
10 Guru dengan lancar menjelaskan ketidak pahaman 
siswa pada suatu materi 
   
Penguasaan Metode dan Strategi Mengajar 
11 Guru menggunakan berbagai metode mengajar yang 
menarik untuk mengarahkan keaktifan siswa 
   
12 Guru menggunakan metode mengajar yang terbaru 
yang tidak membosankan 
    
13 Guru menggunakan metode mengajar lebih dari satu 
atau bervariasi 
    
14 Guru menjelaskan langkah-langkah metode mengajar 
yang akan dibawakan dalam setiap pembelajaran 
   
Pemberian Tugas-tugas kepada siswa 
15 Guru memberikan pertanyaan langsung ke siswa untk 




   
16 Guru memberikan tugas berupa tertulis kepada siswa 
setelah selesai memberikan penjelasan 
 
 
    
17 
Guru langsung memeriksa jawaban siswa setelah di 
berikan tugas 
 
   
18 
Guru memberikan PR kepada siswa untuk menambah 
pemahaman siswa di rumah 
    
Kemampuan Mengelola Kelas  
19 
Guru berjalan di setiap sudut kelas saat memberikan 
penjelasan dan pengarahan tentang materi   
    
20 
Guru berjalan mendekati siswa ketika memberikan 
pengarahan ketidakpahamannya pada suatu materi yang 
sudah dijelaskan 
    
21 
Guru menggunakan system Tanya jawab langsung 
ketika dalam pembelajaran 
    
Kemampuan Melakukan Penilaian dan Evaluasi 
22 
Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 
menyimpulkan hasil pembelajaran  
    
23 
Guru memberikan tes tertulis dan Tanya jawab 
langsung dalam memberikan evaluasi pada akhir 
pembelajaran 
   
24 
Guru mengadakan remedial kepada siswa yang tidak 
dapat menjawab dnegan benar atau tidak tuntas 

























Nama Guru : 
Hari  : 
Tanggal : 
No. Aspek yang Diamati Alternatif Jawaban 
Ya  Tidak  
1 Guru mempersiapkan kegiatan 
pembelajaran dengan mmbuat RPP  
  
2 Guru membawa beberapa media ketika akan 
melakukan kegiatan belajar mengajar 
 
 
3 Guru mempersiapkan tempat duduk siswa agar 
rapi sebelum dimulai pembelajaran 
 
  
4 Guru menjelaskan materi dengan suara yang 
jelas  
  
5 Guru membuka pelajaran dengan mengaitkan 
materi dengan kenyataan dilapangan 
  
6 Guru menggunakan metode mengajar yang 
bervariasi 
  
7 Guru menggunakan metode mengajar yang 
lebih menekankan kepada keaktifan siswa 
  
8 Guru menjelaskan langkah-langkah metode 
yang digunakan dalam pembelajaran 
  
9 Guru memberikan pertanyaan langsung 
kepada setiap siswa 
  
10 Guru memberikan pekerajaan rumah kepada 
siswa dalam menambah pemahaman siswa di 
rumah  
  
11 Guru menjelaskan materi dengan berjalan ke 
tengah kelas agar semua siswa dapat 
memperhatikan guru 
  
12 Guru mendekati siswa ketika memberikan 
pengarahan tentang ketidakpahaman siswa 
  
13 Guru memberikan pengarahan kepada sisw 
untuk menyimpulkan hasil pembelajaran 
  
14 Guru memberikan tes tertulis ketika 






























DATA MENTAH UJI VALIDITAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 43
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 80
3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 53
4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 61
5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 72
6 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51
7 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 59
8 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 79
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 88
10 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78
11 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 72
12 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78
13 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 78
14 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 76
15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 84
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 95
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 87
18 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 72
19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51
20 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 59
21 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 79
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 88
23 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78
24 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 72
25 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78
26 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 78
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 95
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 87
29 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 72
30 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
31 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 59
32 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 79
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 88
34 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 72
35 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78
36 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 78
37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 76
38 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 84
39 4 9 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 77
40 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
41 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 59
42 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 79
43 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 72
44 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78
45 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 78
46 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 76
47 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 84
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 95
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 90
50 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 80
Jumlah RES
ITEM JAWABAN RESPONDEN 
 
LAMPIRAN 4  
HASIL UJI SPSS VALIDITAS 
Correlations 
  jumlah 
item1 Pearson Correlation .542
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item2 Pearson Correlation .629
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item3 Pearson Correlation .656
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item4 Pearson Correlation .807
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item5 Pearson Correlation .804
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item6 Pearson Correlation .689
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item7 Pearson Correlation .724
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item8 Pearson Correlation .714
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item9 Pearson Correlation .385 
Sig. (2-tailed) .057 
N 50 
item10 Pearson Correlation .590
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item11 Pearson Correlation .752
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item12 Pearson Correlation .591
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item13 Pearson Correlation .597
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
 HASIL UJI SPSS VALIDITAS 
 
  Jumlah 
item14 Pearson Correlation .556
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item15 Pearson Correlation .752
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item16 Pearson Correlation .554
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item17 Pearson Correlation .812
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item18 Pearson Correlation .460
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 50 
item19 Pearson Correlation .516
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item20 Pearson Correlation .769
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item21 Pearson Correlation .518
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item22 Pearson Correlation .612
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item23 Pearson Correlation .518
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 50 
item24 Pearson Correlation .282 
Sig. (2-tailed) .137 
N 50 
jumlah Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
                      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
                      
 
Lampiran 5  
Uji Reliabilitas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 

























Data Mentah Penelitian 
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Responden 1 1 4 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 2 72
2 Responden 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 80
5 Responden 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 82
4 Responden 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 77
5 Responden 5 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 83
6 Responden 6 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 82
7 Responden 7 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 1 4 2 4 2 4 4 4 77
8 Responden 8 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 81
9 Responden 9 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 2 4 4 2 78
10 Responden 10 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 82
11 Responden 11 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 1 3 77
12 Responden 12 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 73
13 Responden 13 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 78
14 Responden 14 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 76
15 Responden 15 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 79
16 Responden 16 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 85
17 Responden 17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 1 4 3 4 4 3 3 76
18 Responden 18 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 79
19 Responden 19 4 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 80
20 Responden 20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 86
21 Responden 21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 84
22 Responden 22 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 78
23 Responden 23 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 81
24 Responden 24 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 76
25 Responden 25 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 81
26 Responden 26 2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 71
27 Responden 27 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 82
28 Responden 28 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 76
29 Responden 29 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 81
30 Responden 30 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 1 3 3 74
31 Responden 31 2 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 76
32 Responden 32 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 2 4 76
33 Responden 33 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 81
34 Responden 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 84
35 Responden 35 3 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 77
36 Responden 36 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 84
37 Responden 37 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 46
38 Responden 38 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 3 3 4 4 2 4 4 4 1 74
39 Responden 39 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 82
40 Responden 40 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 4 3 3 2 4 2 4 4 77
41 Responden 41 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 1 1 4 2 4 4 3 3 3 1 4 75
42 Responden 42 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 83
43 Responden 43 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 1 74
44 Responden 44 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 1 4 4 1 4 2 80
45 Responden 45 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 83
46 Responden 46 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 82
47 Responden 47 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 84
48 Responden 48 3 4 4 2 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 3 4 3 4 2 4 1 4 4 4 74
49 Responden 49 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 89





Data Mentah Penelitian 
51 Responden 51 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 79
52 Responden 52 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 73
53 Responden 53 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 83
54 Responden 54 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 75
55 Responden 55 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 89
56 Responden 56 1 1 4 1 1 1 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 1 1 3 1 4 3 3 1 54
57 Responden 57 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 78
58 Responden 58 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 82
59 Responden 59 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 88
60 Responden 60 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 1 4 4 1 2 4 3 4 3 2 4 77
61 Responden 61 3 4 1 2 4 1 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 1 2 4 4 2 4 4 4 73
62 Responden 62 1 4 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 77
63 Responden 63 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 76
64 Responden 64 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 84
65 Responden 65 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 77
66 Responden 66 3 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 1 1 77
67 Responden 67 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 77
68 Responden 68 4 4 3 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 75
69 Responden 69 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 77
70 Responden 70 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 82
71 Responden 71 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 82
72 Responden 72 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86
73 Responden 73 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89
74 Responden 74 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 4 2 80
75 Responden 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 87
76 Responden 76 4 4 4 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 74
77 Responden 77 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 85
78 Responden 78 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 83
79 Responden 79 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 1 4 3 4 71
80 Responden 80 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 3 80
81 Responden 81 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 82
82 Responden 82 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 73
83 Responden 83 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 90
84 Responden 84 4 2 3 4 1 2 4 4 1 4 1 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 73
85 Responden 85 2 4 3 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 3 4 1 4 1 4 73
86 Responden 86 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 83
87 Responden 87 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 83
88 Responden 88 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 72
89 Responden 89 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 82
90 Responden 90 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 86
91 Responden 91 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 85
92 Responden 92 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 2 4 1 1 2 4 1 3 1 4 1 2 45
93 Responden 93 4 4 1 2 1 1 2 4 4 3 4 1 4 1 4 2 4 4 4 3 2 3 2 2 64
94 Responden 94 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 80
95 Responden 95 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 85
96 Responden 96 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 4 4 2 1 4 4 80
97 Responden 97 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 78
98 Responden 98 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 1 3 1 3 72
99 Responden 99 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 4 2 81
 
 
Data Mentah Penelitian 
100 Responden 100 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 72
101 Responden 101 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 1 80
102 Responden 102 4 3 4 4 2 2 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 81
103 Responden 103 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 84
104 Responden 104 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 3 1 2 4 1 2 4 2 4 4 3 4 4 4 69
105 Responden 105 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
106 Responden 106 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 1 4 2 2 4 2 4 3 1 2 70
107 Responden 107 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 82
108 Responden 108 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 83
109 Responden 109 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 89
110 Responden 110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 1 4 4 1 2 78
111 Responden 111 4 4 2 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 4 2 72
112 Responden 112 1 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 77
113 Responden 113 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 82
114 Responden 114 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 75
115 Responden 115 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 89
116 Responden 116 4 1 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 75
117 Responden 117 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 82
118 Responden 118 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 86
119 Responden 119 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 2 4 1 3 78
120 Responden 120 3 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 78
121 Responden 121 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 82
122 Responden 122 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 81
123 Responden 123 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 74
124 Responden 124 4 2 4 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 76
125 Responden 125 3 2 1 4 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 76
126 Responden 126 4 2 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 3 3 4 2 3 74
127 Responden 127 2 2 1 3 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 75
128 Responden 128 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 84
129 Responden 129 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 80
130 Responden 130 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4 2 1 4 4 73
131 Responden 131 4 1 4 4 2 4 3 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 79
132 Responden 132 1 4 4 2 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 79
133 Responden 133 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 84
134 Responden 134 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 82
135 Responden 135 3 4 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 74
136 Responden 136 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 1 75
137 Responden 137 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 82
138 Responden 138 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 80
139 Responden 139 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 88
140 Responden 140 3 2 1 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 2 1 1 4 68
141 Responden 141 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 82
142 Responden 142 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 4 4 2 4 4 2 75
143 Responden 143 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 86
144 Responden 144 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 3 81
145 Responden 145 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 77
146 Responden 146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 3 77
147 Responden 147 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 74
148 Responden 148 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 2 77
149 Responden 149 4 4 2 2 1 1 4 2 4 1 4 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 51
150 Responden 150 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 3 4 4 2 1 4 4 1 4 4 2 76
151 Responden 151 3 3 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 1 4 4 4 2 4 2 73
 
 
Data Mentah Penelitian 
152 Responden 152 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 78
153 Responden 153 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 81
154 Responden 154 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 1 1 2 4 4 1 4 4 4 1 4 67
155 Responden 155 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 82
156 Responden 156 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 85
157 Responden 157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 4 2 81
158 Responden 158 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 75
159 Responden 159 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 87
160 Responden 160 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 2 79
161 Responden 161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 88
162 Responden 162 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 84
163 Responden 163 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 86
164 Responden 164 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 84
165 Responden 165 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
166 Responden 166 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 86
167 Responden 167 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 72
168 Responden 168 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 85
169 Responden 169 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 82
170 Responden 170 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 78
171 Responden 171 1 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 75
172 Responden 172 4 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 74
173 Responden 173 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 83
174 Responden 174 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 79
175 Responden 175 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 79
176 Responden 176 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 81
177 Responden 177 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 81
178 Responden 178 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 83
179 Responden 179 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 3 82
180 Responden 180 3 4 4 3 4 4 1 2 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 1 1 2 4 4 4 73
181 Responden 181 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 82
182 Responden 182 2 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 75
183 Responden 183 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 77
184 Responden 184 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 82
185 Responden 185 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 84
186 Responden 186 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 86
187 Responden 187 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 85
188 Responden 188 3 4 1 4 4 2 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 78
189 Responden 189 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 83
190 Responden 190 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 84
191 Responden 191 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 87
192 Responden 192 4 3 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 1 2 4 2 4 4 2 4 4 76
193 Responden 193 2 1 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 79
194 Responden 194 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 3 4 2 4 4 75
195 Responden 195 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 4 78
196 Responden 196 2 4 2 4 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 75
197 Responden 197 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 86
198 Responden 198 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 87
199 Responden 199 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 83
200 Responden 200 2 4 4 4 1 2 4 1 4 1 3 4 4 3 4 4 1 2 4 4 2 4 3 4 69
 
Lampiran 7 
Hasil Uji SPSS Penelitian  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
prestasi 75.9000 10.42754 200 
kinerja 78.8750 6.52859 200 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  kinerja prestasi 
N 200 200 
Normal Parameters
a
 Mean 78.8750 75.9000 
Std. Deviation 6.52859 1.04275E1 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .094 .204 
Positive .068 .204 
Negative -.094 -.163 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.331 2.888 
Asymp. Sig. (2-tailed) .058 .070 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 






(Combined) 5711.554 28 203.984 2.190 .001 




1904.518 27 70.538 .757 .800 
Within Groups 15926.446 171 93.137   











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 128.743 8.155  15.787 .000 
kinerja .670 .103 .419 6.502 .000 






Model R R Square Adjusted R Square 





 .176 .172 9.48975 .000 
a. Predictors: (Constant), kinerja         








on Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) kinerja 
1 1 1.997 1.000 .00 .00 
2 .003 24.265 1.00 1.00 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 68.4467 98.5948 75.9000 4.37388 200 
Residual -1.91660E1 27.53354 .00000 9.46588 200 
Std. Predicted Value -1.704 5.189 .000 1.000 200 
Std. Residual -2.020 2.901 .000 .997 200 














Gambar 1. Siswa sedang mengisi angket penelitian peneliti 
 
 








Gambar 4. Peneliti memberikan pengawasan kepada siswa saat mengisi 
angket penelitian  
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